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ABSTRACT
ABSTRAK
Sistem pendistribusian air bersih merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan
dalam pembangunan gedung. Pendistribusian air bersih pada gedung bertingkat
memerlukan suatu instalasi yang harus mampu memenuhi kebutuhan air bersih
secara merata ke seluruh tempat gedung. Analisa dilakukan untuk menghitung
ulang pemilihan pompa yang sesuai dengan sistem instalasi tersebut, sistem
perpipaan yang dihitung adalah sistem pemipaan dari tangki reservoir dasar lantai
(Ground Tank) menuju ke penampungan atap (Roof Tank), untuk menganalisa
jenis dan spesifikasi pompa maka harus terlebih dahulu ditetapkan debit air yang
di butuhkan, komponen-komponen yang akan digunakan seperti diameter pipa,
kapasitas reservoir bawah (Ground Tank) dan reservoir atas (Roof Tank), serta
head total pada sistem perpipaan. Berdasarkan hasil perhitungan didapat debit air
yang dibutuhkan adalah sebesar 0,1 m
3
/min head total losses mayor sebesa
0,07304 m, head total losses minor adalah sebesar 0,165611 m, head total pompa
yang di dapat yang sesuai untuk gedung MIPA adalah sebesar 20,405 m maka
spesifikasi pompa yang dibutuhkan adalah 40 x 32B
2
â€“ 5 1,5. Dan untuk
menyesuaikan pompa yang ada di pasaran adalah pompa sentrifugal merk
EBARA type 50x40 FSH dengan kapasitas 100 l/menit. Pompa tersebut aman,
tidak mengalami kavitasi karena NPSH yang tersedia sebesar 8,602 m dan NPSH
yang di butuhkan sebesar 0,612 m.
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